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Abstrak 
 
 Dengan meningkatnya pembajakan dan penyalinan software yang ada, para 
penyedia software mulai memerlukan lisensi, untuk dapat melindungi software ciptaannya. 
Oleh karena itu, adanya sebuah Software License Management sangat membantu 
pengawasan dalam pemakaian software atau aplikasi. Setelah mengadakan beberapa tahap 
penelitian, melalui survei dan wawancara, maka dapat dibangun suatu sistem yang akan 
melindungi dan mengontrol lisensi dari software secara aman. Tingkat keamanan yang 
ditunjang dengan pengiriman dan penerimaan license key melalui tahap enkripsi dan 
dekripsi menggunakan algoritma Rijndael, yang telah terpilih sebagai algoritma terbaik 
dibandingkan algoritma lainnya menurut NIST ( National Institute of Standart and 
Technology ). Adapun Software License Management ini akan digunakan pada aplikasi 
yang berbasis pada Web-Application, maupun aplikasi lain yang berjalan didalam jaringan 
bertipe client/ server. Dari semuanya itu, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
Software License Management yang memiliki reliabilitas dan sekuritas, maka para 
penyedia software akan lebih merasa aman dari perlakuan - perlakuan ilegal terhadap 
software yang telah dibuatnya. 
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